



Problems on the Training of Performance Rating. 
Ichibei KUDO， Tatsuo SUZUKI 
This is a paper on th巴 problemsin the training of performance rating on the model of 
















































































小物部品のカシメ 小物部品 0.0721 
IV (i幾械時間0.0174を含む)
面 取 り 部品4個
(j幾械時間0.0140を合む)I 0.4455 
13 旋盤l乙加工品の取付け，取外し 加工品 1個 0.2070 
14 ナットのスポット溶接 1セット 0.2554 
V (機械時間0.0280含む)i 
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50 150 200 1∞ 




A B C D E 
1 120 107 110 105 110 
2 130 136 140 126 130 
3 65 56 60 55 60 
4 55 43 50 46 50 
5 70 53 75 53 70 
6 50 36 45 38 45 
7 130 121 130 127 120 
8 I 100 98 100 95 90 
9 100 107 110 103 100 
10 85 66 85 64 80 
:E文A 88655 K= 2jA 2 95349 
A B C D E 
1 109 97 100 95 100 
2 93 97 100 90 93 
3 96 82 A8¥ 81 88 
4 100 78 91 84 91 
5 
⑬ 
91 A 91 121 
6 100 125 106 4込
7 105 98 105 102 97 
8 115 113 115 109 103 
9 100 107 110 103 100 
10 113 88 113 85 107 
計 1091 951 1076 946 1025 
Xm 109 95 108 95 103 
Rm 46 35 41 28 37 
SD =Rf/♂=29. 5XO .3698=10. 9 
UCLXm.=Xm十A'Rm
=101.3+0 .308X33. 3=111.6 
LCLXm~玄m-A'頁m




























G 言十 X A N XA KA 
121 736 109 118 13924 12862 110 
， 
148 930 133 150 22500 19950 140 
74 430 61 73 5329 4453 68 
56 400 57 59 3481 3363 55 
66 452 65 62 3844 4030 58 
36 290 41 39 1521 1599 36 
136 869 124 133 17689 16492 124 
98 651 93 94 8836 8842 87 
107 707 101 108 11664 10908 100 


















計 Xf Rf 
693 99 28 
665 95 20 
632 90 28 
637 91 24 
779 111 38 
806 115 39 
702 103 25 
748 107 35 
707 101 30 
712 102 28 







Xf = 101.4 
Rf = 29.5 




=101.4-0 .419X29. 5=89. 0 
UCLRf =D. Rf =1.924X29. 5=56. 8 
LCLRf =D 3 Rf =O.076X29.5=2.2 
作業評価の訓練に対する諸問題 169 
て解析する.












































表B 数 値 表
サンプル
サイズ
n A2 Ds D4 d2 h 
2 1.880 .0 3.268 1.128 
3 1.023 .0 2.574 1.693 1. 77 
4 .729 .0 2.282 2.059 1.46 
5 .577 .0 2.114 2.326 1.29 
口 .483 .0 2.004 2.534 1.18 
7 .419 .076 1.924 2.704 1.11 
8 .373 .136 1.864 2.847 1.05 
9 .337 .184 1.816 2.970 1.01 
10 .308 .223 1.777 3.078 .98 
11 .285 .256 1.744 3.173 .95 
12 .266 .284 1. 717 3.258 .92 
13 .249 .308 1.692 3.336 .90 
14 .235 .329 1.671 3.407 .88 













































































































































95 31. 6 













































































































































































































判定した・・ ‘ .E. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































1 タバコの移動 20 | からい 15 極 端
2 トランプ配り 40 あまい 20 11 
3 歩 行 40 11 3 /ノ
4 箱l乙部品を移しかえ 。 からし、 11 11 
5 箱詰め 40 あまい 20 {呆 守
6 台草への部品積み 20 からい 13 極 端
7 ゴムホースにニッフ。jレ取付け 80 11 3 三日也 通
8 小物部品の穴サラエ 60 /ノ 1 極 立高
9 箱の計量と封印 60 11 7 ノ/
10 薬ピンの箱入れ 40 あまい 18 立回立 通
11 小物部品のカシメ 20 からい 1 概 球I
12 面取り 40 あまい 5 保 守
13 旋盤に加工品の取付け取外し 60 11 15 中電 端
14 ナットのスポット溶接 40 11 13 11 
15 小型プレスに加工品の取付け取外し 60 /ノ 13 保 守
16 旋盤のバイト・ホjレダの交換 80 1/ 3 極 t市
17 小物部品の組立 60 からい 13 ん'
18 ギャーの組立 20 あまい 19 1/ 
19 フライス盤!C加工品の取付け 40 // 20 // 
20 タイヤにディスク・ホイノレの取付け 80 // 6 保 守
21 鉄板の送り出し 80 からい 8 /ノ
一 一一一一一一
平 均 47 あ立い 3 
???????? ???、???? ? ? ?


















ム印は40%にある作業， x 印は 0~20%にある作業
を示す.ここからわかることは，正確度の高いと
乙ろは時間値が0.060~0.140であり，正確度の低
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UCL -一一一ー ーー 一ー一一一一一一一ー 一ー一ー
B A 
Rm 









LCL -一-ー ーー 一ー一一ー ーー 一ー 一ー ーー 一10 













































































































LCL一一ー ーー ーー ーー 一一一一一一一一ー ー
一一一 一一一一一一一一 ーー ーー 一一一一ー 一一LCLUCLー ーー 一一一一 一一一一一一ー
801 ..~. 180 



















文[-Rf 管出図 I剖)G Xm-Rm 官~!~I
ーー 一一一一ー ーー 一ー一一一一一一一一一一一一一一ー 一一ー LCL
10 
100 
90 UCL-ー B 一一一ー キー ユー二三一i 一一一
'$ml D E F 




































































100土10以内の評価回数_15 一 一一←ー =0.75全評価回数 (=Xf) 20 
0 評価用フィ Jレムだけの場合の ー
レイテイングフィルムの正確さー














































140 Xf -Rf管理図 Xm-Rm管理図
140 
130 130 
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